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ABSTRACT 
 
 
 
 Reinforced concrete structure is a composite material made of fresh concrete 
and steel bars most commonly used in construction industry due to economic, 
efficiency, and strong in sustained stress. Even though reinforced concrete is widely 
used with many modification applied to increase the strength and durability, structure 
are still exposed to failure due to limitation of plastic behaviour knowledge on 
concrete. The objectives of this study are to determine formula of moment-curvature 
and load-displacement; ultimate loads to achieve yield state, the moment-curvature 
and load-displacement relationships of reinforced concrete and verify the 
applicability of the proposed model by comparing the predicted behaviours with 
those observed in experimental results. This study is carried out created a model of 
simply-supported beam with two concentrated load in symmetrically way.  MATLAB 
was chosen in this study to determine the plastic behaviour of concrete beam under 
bending load. The results on moment-curvature and load-displacement formula, 
ultimate loads, moment-curvature and load-displacement relationships and 
comparison of results are presented in this report. Based on the analysis, it is found 
that the moment and displacement of reinforced concrete beam is affected by load 
applied and plasticity behaviour of a reinforced concrete beam. Moreover, the 
formulation of moment-curvature and load-displacement of reinforced concrete beam 
is successfully developed.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Struktur Konkrit bertetulang adalah bahan gabungan yang diperbuat daripada 
konkrit dan keluli yang penggunaannya amat luas dalam industri pembinaan kerana 
faktor ekonomi, kecekapan, dan kekuatan dalam tekanan yang berterusan. Walaupun 
struktur konkrit bertetulang digunakan secara meluas dengan banyak pengubahsuaian 
untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan, struktur konkrit masih terdedah kepada 
kegagalan kerana pengetahuan perihal tingkah laku plastik pada konkrit adalah 
terhad. Objektif kajian ini adalah untuk menentukan formula momen-kelengkungan 
dan beban-anjakan; beban maksimum untuk struktur gagal dalam keadaan plastik, 
hubungan momen-kelengkungan dan beban-anjakan konkrit bertetulang dan 
mengesahkan kesesuaian model yang dicadangkan dengan membandingkan tingkah 
laku yang diramalkan dengan yang diperhatikan dalam keputusan eksperimen. 
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan satu model rasuk yang disokong secara 
mudah dengan dua beban tumpu dalam keadaan simetri. MATLAB telah dipilih 
untuk menentukan tingkah laku plastik rasuk konkrit di bawah beban lenturan. Hasil 
analisis berkenaan formula momen-kelengkungan dan beban-anjakan, beban 
maksima, hubungan momen-kelengkungan dan beban-anjakan dan perbandingan 
keputusan telah dibentangkan di dalam laporan ini. Berdasarkan analisis, didapati 
bahawa momen dan anjakan rasuk konkrit bertetulang dipengaruhi oleh beban dan 
kelakuan plastik dalam rasuk konkrit bertetulang. Malah, formula momen-
kelengkungan dan beban-anjakan telah berjaya dihasilkan.  
 
 
 
 
 
 
